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09/04/99 SAT 12:07 FAX 1 614 24S 7239 UNIV. RELATIONS 
' 
University of Rio Grande 
09/04/99 11:52 AM Fellowship of Chris~ian Athelets 
-+-+-+ AMC SID ~002 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Pagel 
Rio Grande, Ohio - Saturday 09/04/99 
Event 47 Men's 8,000 Meter Run 
MEN'S TEAM SCORES 
Rank School Total 1 .2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
==== -====-=-==~~~====~====~ ~~~!!!!:= ~=== ---- =a:::.:. ==== ==== ---- ;;;=== =!!!:!~= ----
1. Cedarville l9 1 3 4 5 6 7 8 
Total time: 2:2-0:18.09 U'J,!flf Average: 2-8: 03. 62 
2 University Of Rio Grand •• 2 9 10 11 12 13 15 Total time: 2:24:57.95 
Average: 2:8:59.59 
~gl./14 3 Shawnee State Uni.versit 1.6 17 18 19 20 21 
Total time: 2 : 5.6 : 0 8 • 9 7 
Average: 35:13.79 
i 
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iversity of Rio Grande 
UNIV. RELATIONS 
-+-+-+ AMC SID ll]oo1 
/04/99 ll: 53 AM Fellc,wship of Christian Athelets 
Hy-Tek'S MEET MANAGER 
Pagel 
Rio Grsnde, Ohio - Saturday 09/04/99 
Ever..t 47 Men's 8,000 Meter Run 
Results by C•rder of Finish - Saturday 09/04/99 
RANK COMP# ATHLETE NAME 
l 844 Steve Wakefield 
2 850 Shane Ricker 
3 841 Eddie Nehus 
4 838 Adam Hall 
5 837 Matt Hadler 
6 835 Justin Gerber 
7 832 Alan B:r:uder 
8 839 Ken Loescher 
9 852 ~ Hendershot 
10 855 Derric Reynolds 
11 851 Tim Sykes 
12 846 Dan Plaatje 
13 848 Josh Fogle 
14 836 Jason Gray 
15 840 Joshua Mark 
16 849 Clayton Stanley 
17 847 Denny Hammond 
18 842 Drew Nelson 
19 856 Andrew Braga 
20 853 Jim Robinson 
21 843 Scott Ruhlman 
22 845 Steve Whitaker 
23 833 John Erickson 
24 859 Eric Farahay 
25 863 Matt Montavon 
26 857 Scott Caudill 
27 865 Todd Vatter 
28 860 Art Johnson 
29 862 Howie MCCORMIC 
30 861 Brian King 
SCHOOL 
Cedarville 
Unive~sity of Rio Grande 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
University of Rio Grande 
Unattached 
University of Rio Grande 
Cedarville 
University of Rio Grande 
Cedarville 
Cedarville 
University of Rio Grande 
University of Rio Grande 
Cedarville 
Shawnee State University 
unive;sity of Rio Grande 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Shawnee State University 
Shawnee State university 
Shawnee State university 
Shawnee State University 
Shawnee State University 
Shawnee State University 
Shawnee State University 
TIME SCORE 
27:23.30 
27:29.90 
27:57.76 
28:00.31 
28:24.40 
28:32.32 
28:36.28 
28:44.00 
28:54.30 
29:06.92 
29:11.06 
29:J.6.56 
29:21.93 
29:27.32 
29:47.62 
30:00.76 
30:13.89 
30:36.35 
30:44.80 
30:49.76 
31:16.19 
31:42.81 
32:ll.05 
34:50.26 
35:14.16 
35:47.28 
39:32.47 
39:32.83 
40:58.69 
41:42.06 
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